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DESCRIPCIÓN: Los criterios de amenaza de los acuíferos a la contaminación se 
alcanzan a partir del análisis de vulnerabilidad de acuíferos convirtiéndose en un 
indicador ambiental y socioeconómico importante para las áreas que serán 
intervenidas por actividades antrópicas. Para la estimación de la vulnerabilidad de 
acuíferos se han desarrollado diversas metodologías que para efectos del 
presente proyecto se han seleccionado los métodos GOD y DRASTIC. 
 
METODOLOGÍA: En cuanto a las técnicas e instrumentos que se utilizan para el 
logro del desarrollo de los objetivos de este proyecto de investigación y teniendo 
en cuenta lo anteriormente descrito en el enfoque y el tipo de investigación, este 
proyecto se trabaja desde un análisis documental, dado que se trabaja a partir de 
los datos que surgen de la indagación a las instituciones o entidades de índole 
gubernamental en Colombia, los cuales se convierten en el insumo para el 
proceso analítico; asimismo la caracterización y descripción de los elementos 
físicos de la cuenca sedimentaria y su relación con el flujo subterráneo permite 
establecer o predecir su comportamiento con los agentes contaminantes móviles 
originados entrópicamente. 
 
PALABRAS CLAVES: Acuíferos, Método GOD, Método DRASTIC, Vulnerabilidad 
intrínseca 
 
CONCLUSIONES: De acuerdo con la metodología GOD, las zonas que presentan 
alta vulnerabilidad a la contaminación de los acuíferos en el municipio de 
Ambalema corresponden a los estratos de los depósitos aluviales poco 
consolidados y las de moderada vulnerabilidad se presentan en el sector centro 
occidental del municipio, zona corresponde al abanico aluvial, en los dos sectores 
se registró presencia de acuíferos libres y una mayor inclinación del terreno lo cual 
permite que pueda existir una mayor velocidad de infiltración de un posible 
contaminante. 
Según el método DRASTIC, los sectores calificados con índice > 180 
corresponden a zonas de vulnerabilidad alta (Ver Tabla 15) y de acuerdo con la 
aplicación del método sobre el municipio de Ambalema, se encuentra que gran 
parte del territorio corresponde a las zonas con mayor exposición a la 
contaminación de acuíferos debido a la presencia de la litología conformada por 































































unidades de abanico aluvial y depósitos aluviales recientes con poca 
consolidación de sus estratos. 
En las zonas norte y suroeste del municipio como producto de la aplicación de los 
métodos GOD y DRASTIC se encuentran zonas con vulnerabilidad a la 
contaminación baja a muy baja, dada la presencia de las formaciones Mesa y 
Honda conformadas por sedimentos consolidados, presencia de acuíferos libres 
(semiconfinados), cubiertos por una pequeña capa de finos, lo cual reduce la 
exposición a la contaminación de acuíferos.  
Los sedimentos aflorantes en el municipio de Ambalema corresponden a 
depósitos con porosidad primaria, conformando acuíferos de tipo libre lo cual 
genera mayor susceptibilidad a la contaminación de tales acuíferos. 
Los métodos utilizados para la evaluación de vulnerabilidad intrínseca o propia de 
los unidades  hidrogeológicos coinciden que en esta área su comportamiento y 
condiciones los hacen susceptibles al ingreso al sistema acuífero de 
contaminantes móviles, producidos por la industria agrícola, la cual es dominante 
en el área y a las actividades antrópicas domesticas; además la mala gestión en la 
disposición de residuos sólidos y líquidos evidenciados en el área aceleran o 
aumentan los riesgos de contaminación. 
La utilización de metodologías basada en la superposición temática permite la 
conceptualización y el análisis espacial de variables que generan un mayor grado 
de confiabilidad en los resultados; aunque cabe aclarar que,  la falta de 
información primaria y/o recurrir a información teórica muchas veces no refleja la 
realidad de las áreas, además el factor de escala es otra de las limitaciones 
encontradas debido al enmascaramiento de propia de la definición cartográfica 
que no permite hacer un análisis  más detallado de las unidades hidrogeológicas. 
Como era de esperarse las unidades con mayor grado de consolidación (sea por 
compactación, litificación o cementación), son menos susceptibles a la 
contaminación por agentes móviles, aunque una vez ingresados al sistema 
acuíferos son más difíciles de recuperar, caso contrario de los sedimentos no 
consolidados del cuaternario los cuales son más susceptibles a recibir 
contaminantes móviles debido a su porosidad, pero la Transmisividad permite que 
estos salgan más rápido del sistema.  
 Recomendaciones de medidas para el manejo de las zonas con vulnerabilidad 
moderada a alta: 
 































































 Dado que el sector rural del municipio de Ambalema carece de servicios de 
saneamiento ambiental, se realizan descargas al suelo (pozos sépticos), 
basuras, residuos líquidos de lavado y cocinas, etc, se recomienda 
implementar un adecuado sistema sanitario para el vertimiento de residuos 
líquidos y sólidos domésticos, así como la realización de jornadas de 
capacitación a las comunidades referente al adecuado manejo y disposición 
final de éstos residuos. 
 Realizar un inventario municipal de puntos de agua subterránea (pozos, 
aljibes y manantiales), que permita conformar una red de monitoreo 
regional para temas de calidad y disponibilidad del recurso hídrico. 
 Formular planes o políticas enfocadas a la disminución o uso regulado de 
los agroquímicos o pesticidas utilizados por la actividad agrícola, que 
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